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Paraules del rey Salamó 
Versió fragmentaria del llibre dels Proverbis, 
del segle XIV 
Amb el dtol correcte de Parauks del rey Salamó ens ha pervingut, en dos 
manuscrits del segle xrv, una versió catalana fragmentaria i anbnima del Ili- 
bre biblic del Proverbis, fins avui no estudiada i pricticament desconeguda 
del nostres erudits medievalistes. 
S'entén que no em refereixo a la versió del llibre dels Proverbis inclosa a 
I'únic manuscrit del seglexv que ens ha transmks la Bíblia en catalb. Aquesta 
Bíblia catalana, per be que a u i  encara sigui inkdita en la seva integritat, no es 
pot considerar desconeguda. El text bíblic que ara es publica, en canvi, és 
una versió escadussera que corre el risc de perpetuar-se en I'oblit per tal com 
la notícia de la seva existencia encara no ha estat integrada ais repertoris de 
traduccions bíbliques medievals. 
Efectivament, per un oblir inexplicable, les Parazkks del rey Salamó no fi- 
guren a I'inventari de traduccions bibliques, tan útil i prou ben fet, que l'any 
1960 va publicar la hispanista Margherita Morreale;' del qual inventari han 
partit tots els qui, posteriorment, s'han endinsat en I'estudi de les antigues 
versions bíbliques en cataii.* Per aixb, segurament, tampoc no hi ha fet refe- 
I. M. MORREALE, «Apuntes bibliogrficos para la iniciación a l  esrudio de las traducciones 
blblicas medievales en catalánn, Annkcui Snrra Tammonenrra 31, Barcelona 1960, pigs. 271-190. 
2. K .  REINHAROT, Die bibli.chenAutoren Spnnierü birprm Komilvon T r k t ,  Salamanca r971i; 
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rkncia, en un estudi de conjunt, el mateix erudit que I'any 1931 havia donat 
a conkixer parcialment aquesta traducció.3 De fet, si no m'equivoco, tots els 
estudiosos que han tractat en general de les versions bibliques catalanes han 
oblidat de mencionar les Paraules del rey Salamó que ara es publiquen per 
primera vegada. 
Amb la present edició, doncs, pretenc posar a I'abast un text bíblic catala, 
estimable perla seva antigor, el qual, essent independent de la versió seriada 
de tot I'Antic Testament, presenta unes característiques i un interks particu- 
l a r~  que intentaré de mostrar i posar en relleu, sobretot el sentit amb quk cal 
interpretar-la. Tanmateix, abans de passar a I'estudi prbpiament dit, sera bo 
d'aclarir i exposar ordenadament les notícies que avui posseim sobre els dife- 
rents textos catalans medievals atribuits al savi rei Salomó. 
La fama mítica de la saviesa del rei Salomó provoci, ja en kpoques molt 
reculades, que li fossin atribuits diversos reculls de consells, proverbis i trac- 
tats sapiencials. No ens ocuparem ara d'escatir fins a quin punt provenen d'eli 
matek les pagines bíbliques que s'emparen sota el seu nom. Els biblistes més 
solvents semblen estar d'acord a adrnetre com a probablement autkntic al- 
gun dels nuclis més primitius del llibre dels Proverbis, i refusen d'atribuir-li, 
tenint-los com a darament pseudo-epi&~cs, el llibre de I'Edesiast&s, el Cantic 
dels Cintics i el llibre de la Saviesa, a més d'una gran part del mateix llibre 
dels Proverbis. - 
AI'Edat Mitjana, tanmateix, ningú no posava en dubte que tots els llibres 
que la Bíblia atribueix a Salomó eren obra personal del savi rei &Israel. 'Cor- 
rectament' atribuits a Salomó, doncs, hem d'assenyalar, en primer Iloc, els 
Rrvirta catalana dp Teologa, quadern 11111, Barcelona 1978; Armand Purc r TARRECH, Lr? Bíblia rl 
Catalunya, Val2ncia i ler IIh BaLarrfins aliegk w, Instinir superior de Cikricies religioses 'Sanr 
Fnictu6s', Arquebisbar de Tarragona, 1997. 
3 .  Pere BOHIGM, &Biblia a Cataluny~ dins II Con& linirgicdeMonutnat, 11, Monesur de 
Mantserrar 1967, pig. 125-140, no alludeix a aquerra versió del llibre dels Proverbis, de la rlual el1 
mareix havia publicar una mosrra alsE~nidii univmirarücatahm 16, Barcelona 1931, pig. 90. Tampoc 
no en parla a I'mide .Biblia als Paisor caralansn, del Diccionmi de la Literatura cdrdlana, Barcelona 
'979. P% 87-90. 
textos catalans que es troben al manuscrit esp. 3 de la Biblioteca Nacional de 
Paris, & a dir, els llibres sapiencials inclosos al segon volum de la Biblia cataia- 
na íntegra (esp. núm. 2-4). La seva escriptura data de la segona meitat del segle 
xv, i modernamenr només n'ha estar editat sencer el Cintic dels Cantics.4 
En segon Iloc, també autknticament bíblica, hem de collocar laversió frag- 
mentaria de les Paraules dtl rey Salamó, ara presentment impreses, que es 
troben copiades al manuscrit esp. 353 de la mateixa Biblioteca Nacional de 
París, i al manuscrit 921 de la Biblioteca Nacional de Madrid, tots dos enca- 
ra dins el seglexrv. El seu títol, que d'antuvi pot semblar estrany, és la tra- 
ducció de la primera frase del llibre en la Vulgata Ilatina: Parabohe Salomonis 
jl i i  David, regis Israhel. 
1 en tercer Iloc, encara bíblic d'intenció perb de redacció bastant allunya- 
da, tenim les tirallongues de versos corresponents als llibres saiombnics in- 
closos dins la Biblia rimada del segle XIV, actuaiment a la Biblioteca Colom- 
bina de Sevilla, signatura Y-30-15. És inedita en la part que ara ens interesa, 
que és la part sapiencial. 
En total, doncs, si no m'equivoco, són quatre els manuscrits catalans 
medievals actualment conservats, on podem llegir obres bíbliques atribui- 
des al rei Saiomó. 
El cas és, perb, que ultra aquess textos bíblics, en tres manuscrits més 
apareixen altres obres morals sota el nom illustre del ,511 del rei David. Na- 
turalment, I'atribució ací és errbnia. Ara, perb, ens conve d'assenyalar-los 
igualment per tal de deixar ben delimitada la naturalesa del text que avui 
editem i evitar confusions lamentables. 
Un d'aquests textos cataians manifestament pseudo-epigrafics porta el tí- 
tol de Los Proverbis de Salamó, i es troba copiat al manuscrit 1031 de la Bi- 
blioteca de Caralunya, fol. 202, seguit de 189r-19ov. Cornenga amb la sen- 
tencia Mit tu matex en doctrina e darh a molts bon eximpli; i acaba amb 
aquesta altra: No p a m  qui est ne d'on uendrh, qu2.s quefaces, aquel serh. 
Pertany al primer terc o primera rneitat del seglexv, i I'any 1889 fou publi- 
cat per Gabriel Llabrés.5 En contra de la swa opinió, hem de diFque es trac- 
4. CantdeL Cantr, [[uet per rn R. Foulche Delbosc de la Biblia rnanuxrita delxv scgle existent 
en la Biblioteca Nacional de Parls], Barcelona 1906. 
5. Jahuda B o ~ s e w o n ,  Llibre de Paraukr e Ditr deSauir e Fiho$. Los ProverbirdeSalomd. Lo 
Llibrc de Catd, fets esrampar (...) per en Gabriel Llabris y Quintana, Pdma de Mallorca 1889. 
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ta d'un centenar de miximes i consells de factura culta, que no tenen cap 
mena de relació amb la Bíblia. 
Tampoc no és bíblica la Doctrina e ensenyament delsavi Salamon, que es 
tpba  al manuscrit 951 de la Biblioteca Inguimbertina de Carpentrhs, fol. 93r- 
95'. ÉS un altre recull de witanta-quatre maximes, no solament similar, sinó 
parcialment identic a I'anterior. Comenca amb I'enunciat Lóme en qual 
manera deu esforcar de viure; i acaba amb el consell Al levar de la taulafay 
gdcies a Déus qui t ü  bastat tro al dia de tufin. Fou escrit cap a la segona 
meitat del seglexv. Tenim proves que l'atribució d'aquestes miximes a Sa- 
lornó és exrernporbia, perque moltes apareixen atribuides a Sbcrares en un 
recull anterior, de final del segle m. Em refereixo al recull copiat al manus- 
crit 921 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 40~-42r, a continuació del 
Libre de Doctrina. atribuir al rei Iaume.6 
El tercer text catala d'aparen~a salombnica que ens ha Ilegat la cultura 
medieval són Los Proverbis de la Saviesa de Salamó, copiats al manuscrit 216 
de la Biblioteca Universitaria de Valencia, fol. 8ov-94r, a mirjan segle xv. 
Comenqa Com homper conexer, amar e honrar e servir nostre Senyor Déu; i 
acabaper intenció de amar e de honrar e servir Déu. Aqwsts proverbis, l'any 
1950 foren publicats per Lluís Faraudo, el qual descobrí i comprovi que 
coincidien exactament amb elsMil Proverbis anteriorment editats sota el norn 
de Ramon Llull; per la qual cosa no vacilla gens a sostreure'ls a Salomó i 
passar-los a I'autoria de Ramon Llu11.7 
Resumint, doncs, tenim que els manuscrirs caralans medievais on es tro- 
ben textos relativament extensos atribuits a Salomó són ser. Quatre ho fan 
correctament, puix que són verament bíblics; i els altres tres ha fan d'una 
manera incorrecta, prolongant, amb material originalment redactat en cata- 
la, la fama literaria del savi rei Salomó. 
6. El renilidel manuscrit 911 dela BibliotecaNacional de Madrid haatat publicar, juntamenr 
amb el Llibre de Dorrrinq per Gabriel LusRÉs Y QJINTANA, Llibre de Snviern &lRq  En Jacmr I 
dxragd, Smtander 1908; i pcr1.M. SOLA-SoLÉ,EILlibredeDochinadelReiJaumedXragd, Barcelona 
1977. Sola-Sole advertí que els Pmverbir de Salornd impresos prr Llabrks Pany 1889 no rbn blblics, 
i que es rroben gsirebi tots a la collecci6 mis amplia copiada a continuació del LIibrede Dorninn, 
si bé ell. com Llabrés. esta convencut oue en formen oart. Del recull similar del manuscrit ocr de la . . ,, 
Biblioteci Inguimbertina de Carpenth asno se n'ha ocupar ningú, queja rapiga. 
7 ,  L. FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, <<El texto de los Mil Proverbis de Ramdn Llull atribuido 
a Salomón en un códice valenciano del siglomn, dinsHornenajeaMiUár-Vallimo~a, vol. 1, Barcelona 
1954, p a g ~  >>1-~86. 
A més dels manuscrits actualment conservats, perb, per tal de completar 
I'exposició de les dades avui disponibles sobre aquesta fortuna literkia, resta 
encara adregar-nos a una altra font d'informació, que són els inventaris de 
biblioteques medievals. 
El llibre bíblic dels Proverbis de Salomó servia, en algunes escoles, com a 
llibre de text per a I'estudi del Ilati. No és rar de trobar-lo, en Ilati. Tanma- 
teix, segons les dades parcials que he poguc recollir, hi ha almenys sis inven- 
taris del seglexv on apareixen llibres o opuscles atribuits a Salomó que, pel 
context o per la mateixa descripció, es manifesten escrits en llengua catalana. 
Els ítems d'aquests inventaris, que en acabar miraré d'identificar, són els sis 
següents: 
I. Any 1421. Inventari dels béns de Pere Mambla, ciutada de Vic: «Item 1 
altre libret menys de cuberta, e comensa Aquests són los Proverbis morali del 
rey javi S ~ h m Ó n . ~  
z. Any 1423. Inventari dels béns de Guillem de Cabanelles, mercader de 
Barcelona: «Item 11 coerns de paper, on eren scrits los Proverbü de Sahmh.9 
3. Any 1434. Inven" dels béns de Ramon de Santmartí, cavaller domici- 
liat a Mallorca: «Item altre libre de paper, cubert de pregamí, contenent di- 
verses tractats, go &, Cató en pla e los Proverbis de Salamó. Comence lo libre 
Si ali affers deL- antichs; e fina finito librm.I0 
4. Any 1457. Inventari dels bkns de Gabriel de Granollachs, apotecari de 
Vic: ~ I t em un libre scrit en pergamins (...) en que ha molts tractats, e wmensa 
ab letres vermelles Comensa lo libre dels Proverbis de Salamó»." 
5. Any 1464. Inventari dels béns d'hgelina, viuda d 'h ton i  Xarch, de 
Barcelona: i<Item un altre libret de la dita forma (menor), scrit en pergamins, 
B. Aniu de la Cúria Fumada de Vic, Notarir Escay4-Poqui, vol. 2. Cirai per E. JUNYENT, 
«Reperrorio de noticias sobre manuxritos cataianes entresacadas de algunas inventarias de la 'Curia 
Fumada' de Viditi, Anakrra Sama Taraconenria 16, Barcelona 1943, pigs. 17-86; trebail ara traduir i 
reprodui't a Eduard JUNYENT 1 SUBIRA, E I ~ L  d'HLtona i An (Segle~rx-u), Vic rooi, p*. 389-408. 
9 .  Inventati publicat per E. MOLINÉ Y Buses ,  Llibre dd Conrolatdz Mar, Barcelona 1914, 
pQ. LI; i per ].M. M ~ U R E L L  I MARIMON, Manurcnd en c a d  anttriorionn la Impremui, Barcelona 
1974, núm. 1216. 
io. Inventari publicac per J.N. HIL-TH, Red& andBookr in M e r a  rzzp-IJ~, vol. 11, 
París 1991, pigs. 483-484. L'auror idenrifica el uirneng amb una versi4 catalana dels DUtica Catonis. 
Opino que no es tracta d'aquesta obra, sin4 d'una h a ,  desconegtuda, que la precediria en aquesr 
recull d'obres morals. 
11. Aniu de la Cútia Fumada de Vic, norari Joan Salles, cirat perJLwYKN1, Ibidrm. 
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en lo qual són scrits los Prouerbir delsuvi Salamó, lo qual comense So dix lo 
saui rey Salamó, e fine phnum patie et ueritath.12 
6. Any 1483. Inventari dels llibres de Martí Cedrelles, norari de Mallorca: 
((Un libre apellat Los Prouerbis de Salamó, en pergamíb>.'3 
Els írems núm. 2 , 3 , 4  i 6 podrien ésser altres tants exemplars del centenar 
de proverbis catalans mal atribuits a Salomó, els que es troben al manuscrit 
1031 de la Biblioteca de Cataiunya, editats per Llabrés I'any 1889. La identi- 
tar del títol -Los Prouerbis de Salamó, amb lleugeres variants, ens permet de 
suposar-ho. Els íterns núm. I i 5, en canvi, especialment aquest darrer, no 
acaben d'encaixar amb els títols i comenprnents de cap dels manuscrits salo- 
mbnics actualment conservars. Perla quai cosa restem sense saber si es tracta 
de variants purament formais de textos ja coneguts, o bé podem veure-hi relí- 
quies de tracrats docuinais avui desapareguts. Fa de mai dir, també, si les recer- 
ques futures acabaran d'adarir, en forma definitiva, l'abast integre de la fortu- 
na catalana medieval del savi Saiomó que ara he assajat d'inventariar breument 
per primera vegada, com a pbrtic a I'estudi del rext bíblic que avui editem. 
Els dos manuscrits on trobem copiades, en extensió desigual, les Paraules 
del rey Salamó, són esrricrament coeranis entre ells. Comencarem la descrip- 
ció pel que ens dóna la versió mes extensa i alhora ré una presentació externa 
més decorosa, que és el manuscrit esp. 353 de la Biblioteca Nacional de París. 
Es tracra d'un cbdex en pergamí, de mides relativament grans (31,s x 22,s 
cm), escrita dues columnes, amb llerra de forma o Ilibriria, al darrer quart 
del seglex~v. Té algunes pintures, inicials ornamentades i calderons blaus i 
vermells alternats, tot plegar donanr-li una textura esplkndida i luxosa. El 
texr amb que s'obre el cbdex i el que ocupa la major part dels seus folis (I- 
192) és una versió catalana del Breuiari dlclmor, enciclopedia doctrinal del 
seg1ex111 composta en occiti per mesrre Matfré Ermengaut de Besiers. Des- 
prés, sense solució de continuitat entre ells (fol. 193-231), hi ha quatre textos 
r2. AHCB, Norarials 1-11, publicat per ~ U R E U ,  Ibiútm, núm. 12616, citar a I'Anuario de 
ErnidiosMedimaler 3, Barcelona 1766, pig. 289. Les paraules finals corresponen al final de la vrrrid 
iiacina del prbleg de I'Evangeli segons sant Joan. 
13. Inventari publicar per HILLGARIH, Ibidm, ~ a ~ .  544. 
morals: el Llibrede ConsolaBó e de Consell, d'Albertii de Brescia, editat l'any 
1965 per G.E. Sansone; un fragment del Llibre de la Amor e de la Caritat, 
del mateix autor, encara inkdit; les Paraules del rey Salamó les quals féu me- 
tre lo senyor rey en un libre, que és I'obra que avui editem; i els breus Ense- 
nyaments que dona un savi a un seu deiseble qui estava ab un rey, també 
inkdits. Els altres textos fins al final del cbdex (fol. 231-237) són en Ilatí i te- 
nen un caire ascktic i monistic, concretament cartoix&.l4 
L'altre manuscrit que conté la nostra obra és el núm. 921 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, la més extensa compilació d'obres morals del segle xrv 
en catala. És un cbdex en paper gruixur, de mides encara més grans que I'ante- 
rior (38,4 x 27,s cm), escrit també a dues columnes, per una sola mi, el darrer 
ter$ del segle xrv. Té les inicials en blau i verme11 un poc ornamentades, i cal- 
derons blaus i vermells alternats, amb aspecte de cbpia ben feta, si bé l'examen 
atent del contingut no confirma gens aquesta aparenp. El cbdex s'obre amb el 
text del Secret de Secrets d'histbtil, seguit d'uns textos breus una mica incon- 
nexos (fol. 1-27). A continuació hi ha les Parauks áe Salamó les quals féu me- 
tre lo senyor en aqwst libre, els Ensenyaments que dona un savia un seu dexeble 
qui estava ab un rey, i més textos breus inconnexos (fol. 28-31). Ve aleshores el 
Llibre de Doctrina (fol. 31-40). editat per Gabriel Llabrés i posteriorment per 
J.M. Sola-Solé, seguit d'una collecció de proverbis, maximes i altres textos breus 
(fol. 40-43), editats pels mateixos autors sense advenir que no formen part de 
I'obra precedent. A continuació hi ha el Libre sobre lo Joch del. Escachs de les 
Costumes e 0f;cis dels Nobles (fol. 45-82), editat per  ose^ Brunet l'any 1900, 
i les Parauks de Sauis e de Filosoj, de Jafuda Bonsenyor (fol. 83-98), editades 
per Josep Balari l'any 1889. El cbdex acaba amb la famosa h a  desant Bermt 
a Ramon de CastellAmbrbssobre la manera degoz;emar la Cosa familiar (fol. 
98-IOI), editada per Marian Aguiló i per Amadeu Pagks.'5 
14. S'han ocupar d'aquest cbdex, principalrnent, A. M o R ~ L - F A ~ o ,  Bibliothiqur Nationale, 
DrpartementdrManurcrit~. Caralogued~Manw~it~c~pa~oler&~Manwrrinpomgai~, Paris 1891, 
núm. 79. pig. 19; P. BOHIGAS, .El Repertori de Manuscritr &talans de la Instituci6 Paorom, Ernrdir 
univerir;?rir catakznr~y, Barcelona 1930, pigs. 114-117, ara reproduit a P. BOHIGAS, obrr Manurrriu i 
Bibliotequer, Barcelona 1985, pigs. 97-96. 
~ y .  S'han ocupar d'aquesr cbdeu, principalrnent, J. M ~ s s 6  TORRENTS, Manuscrimr c a t a h ~ r d c  
L? Bibliottca Nacional, Barcelona 1896, pkgs. 69-83; J. DOM~NGUEZ BORDONA, Catálogo de lor 
Manurmt~~cnrahnerdeL? Bib[ioteca Nañonal Madrid ~ q p ,  p*. 17-19; Inwn&goinaideMan~cim~ 
& L? BiblioteraNacional val. 111, Madrid 1957, p i g ~ .  12-13. 
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M'he detingut en I'enumeració de les peces principals que contenen els 
dos cbdexs, copiats unitariament, perquk voldria fer veure els arguments que 
indueixen a creure que tant l'un com I'altre procedeixen, més o menys direc- 
tament, de la casa reial de Barcelona. Per bé que no tenim proves concloents 
per afirmar-ho amb tota seguretat, hi ha raons prou poderoses per poder 
suposar-ho sense temeritat, si més no quant al contingut dels manuscrits. 
Pel que fa al primer, en pergamí i amb textos llatins referents a espiritua- 
litat cartoixana, el podriem identificar Eacilment amb algun d'aquells cbdexs 
que I'infant Marti, essent encara infant o després ja rei, regala o fiu copiar 
per a la cartoixa de Valldecrist, que el1 havia fundat, prop de Sogorb, I'any 
1385.'~ Pel que fa al segon manuscrit, ja Llabrés va asenyalar que la majoria 
dels seus textos s6n els més apropiats per a la formació moral d'un princep 
catala del seglexrv, segons els criteris d'aquell temps, naturalment. 
Perb al marge d'aquestes apreciacions, que poden ser titllades de subjecti- 
ves, la ra6 mis valida per sustentar el supbsit de la procedencia reial del con- 
tingut dels manuscrits és el fet que bastants dels seus textos, potser la majo- 
ria, ja es trobaven a la biblioteca particular de Jaume 11 (1291-1327) i, cal creure, 
eren igualment estimats pels seus successors, els monarques de les darreries 
del segle m. En concret ens consta que Jaume 11 posseia la versió catalana 
del Secret de Secrets, el Llibre de Doctrina, el Libre de Consolacid e de Consell,'7 
i, no cal dir, les Paraules de Sauis e de Filbsof, que el seu autor jueu li havia 
dedicat o, més ben dit, escrita instancia seva. 
En vista d'aixb, doncs, no sera gens desenraonat que plantegem des d'ara, 
com a hipbtesi orientativa provisional, que les Paraules del rey Salamd, tro- 
bant-se enmig d'aquestes obres o fent-los costat, remuntin igualment a I'epoca 
de Jaume 11, i que sigui el1 mateix el rei que, segons ens informa el títol que 
porta el manuscrit conservat a Paris, les féu posar en un Ilibre. Els indicis que 
més endavant se'ns revelaran a partir de I'analisi interna de la versió bíblica, 
i altres arguments que assenyalaré oportunament, confirmaran, em sembla, 
16. A. Ruai6 r LLUCH, Donrmenüper la Hirrbria 02 la Cultura catalana rnieeual, Barcelona, 
1908-1921. 
17. J.  Ernesto U z n r f ~ e z  Fe-NDO, «La Cámara Real en el Reinado de Jaime 11 (1191-1327). 
Relaciones de entradas y salidas de Objetos arrlsricos~, Analcr y Boletin de lor Murear de Arte de 
Barcelona 11, 1953-1954, pig. 165 (per al Semr de Srcretr); pig. r88 (per al Llibre de Docnina, que 
cornengaDdinir mmrn): phgs. 192 i 196 (pera l'obra diAlbertL que comenp Car molrr hdrnenrrdn). 
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la validesa d'aquesta hipbtesi, sugerida solament pels aspectes formals i ex- 
terns dels dos cbdexs del segle XIV. 
ELS DOS TEXTOS DE LES PARAULES DEL REY SALAM~ 
La primera qüestió que ens convé encarar en esmdiar de prop aquesta ver- 
si6 catalana fragmentaria del llibre dels Proverbis és la diferent llargada que 
presenta en l'un i en l'altre manuscrit. 
El primer, el núm. 353 de la Biblioteca Nacional de París -que d'ara enda- 
vant designaré .mb la sigla A- només arriba al final del capitol sise del llibre 
dels Proverbis, que en té trenca-un; és a dir, que en compren poc menys d'una 
cinquena part; sense que el final del capitol sise, d'altra banda, constitueixi 
cap divisió remarcable dins I'estructura original del íiibre bíblic. 
L'altre manuscrit, el núm. 721 de la Biblioteca Nacional de Madrid -que 
a partir d'ara assenyalaré amb la sigla B-, compren només fins al verset 26 
del capitol tercer; la meitat, doncs, si fa no fa, del text A; sense acabar tam- 
poc en cap punt i a part estructural o temitic. 
Confesso per endavant que no he trobat una explicació enterament satisfac- 
tbria a aquestes dues anomalies: per que tots dos textos acaben abruptament, 
i per que el text B acaba a la meitat del text A, essent així que després de les 
Paraules del rey Salamó trobem copiats, gairebé sense solució de continui- 
tat, en to'ts dos manuscrits, els mateixos Ensenyaments que dona un savia 
un seu deixeble qui estava ab un rey. 
El fet bkic i indefugible és que avui només disposem d'aquests dos frag- 
ments. Amb els quals, l'única cosa que podem intentar d'esbrinar és quin 
dels dos presenta la traducció en el seu estat original; és a dir, si hem de con- 
siderar que el text A ha estat allargat respecte del text B, que ens donaria I'es- 
tat primitiu de la traducció, o més aviar hem de creure que el text B ha estat 
escurcat respecte de l'original, que seria A. 
Llegint atentament el text A, el més Ilarg, apareix molt uniforme de I'un 
cap a I'altre. El sistema de traducció sembla tothora el mateix i el vocabulari 
és aparentment identic. Si només disposéssim del text A, doncs, tinc el con- 
venciment que ningú no sospitaria la possibilitat d'una intervenció de dues 
mans diferents, ni menys podria concretar que el verset 26 del capítol tercer 
marca una divisbria. 
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Amb tot, val a dir també que, plantejada la possibilitat que un primer intent 
de traducció acabés en aquest punt precís, i que posteriorment la versió fos 
represa i continuada, examinant minuciosament el sistema de traducció en 
I'un tram i en I'altre, és cert que s'hi noten algunes poques diferencies. Així, 
mentre a la primera part hi ha una desena de petites glosses o arrodoniments 
de traducció, a la segona part les glosses es dupliquen en quantitat i en qua- 
litat, intercalant-hi fins i tot una dita assonant de caire popular (6~1);  i men- 
tre a la primera part la cristianiaació del vocabulari és mínima, la segona part 
transfigura sensiblement el text fins a parlar-hi de Llucifer, el pecat d'Adam, 
la ira de Jesucrist i el judici final. D'altra banda, la contraposició insistent 
entre 'orgull' i 'humilitat' que hi ha a la que podríem anomenar segona part, 
de vegades forcant el text bíblic, no es troba gens a la primera. 
Sembla que podem suposar, dona, amb una certaversemblanp, no tant 
que hi intervingueren dos traductors, com que la tasca fou represa a tonga- 
des i el traductor accentui progressivament la seva manera peculiar d'adaptar 
el text bíblic. L'explicació més plausible de la diferent llargada dels dos tex- 
tos deu ésser, senzillament, que I'escrivi del text B, o un predecesor seu, 
abandona la cbpia en un punt determinat o en copia nomes el primer bifoli. 
Tot comptar i debatut, les diferencies entre les dues parts són tan frevols que 
jutjo més prudent no contraposar-les i considerar la traducció com sortida 
toca de la mateixa mi. 
Prossegint ara I'analisi dels dos textos, tenint-los com a paral.lels i testi- 
monis d'un únic original en la part que els és comuna, passaré a descriure i 
analitzar llurs diferencies menors, sempre amb la intenció de descobrir quin 
ens podria servir millor per a una eventual restitució de la versió original. 
Així, baixant al detall, trobem que el text A presenta una llacuna per salt 
de cbpia entre mots idkntics (2,~-3) i omet algunes paraules com 'ells' (1,6), 
'de roberia' ( I , I~)  i 'la ley' (3,21). Modernitza o actualitza paraules commón 
(en compres de 'segle' 1,33), ir& (per 'anaras' 3,23), escampar (per 'espandir' 
1,16), infants (per 'nins' 1,22,32), i se levaran (per 'levar s'han' 1 ~ 8 ) .  La seva 
característica principal, congruent amb I'anterior, sembla ésser la de facilitar 
la comprensió del text catala que t.! al davant: converteix 'molt governar pod' 
en a moltgouenar liprojtard ( r , ~ ) ,  'temor' en amor (z,5), 'mal' en deseshch 
(2,15), 'custodia' enparda  (3,1), i 'el peu teu no enceptara' en el tea brac no 
tembrd res (3,23). De vegades, amb la mateixa finalitat, afegeix mots o ex- 
pressions, com ara 'homeys opeccat' (~,rr),gardet dhquelh (I , I~) ,  'n0.n tor- 
nara negun san' (2,19), 'Ama e honra Déu' (3.9). 'pregonees ealtees' (3,zo), 
'e aqwll temps' (3.~3)~ i suprimeix el que no acaba d'entendre a I'original que 
esta copiant (1,22; 2,8,18; 3,2,17,21). Tot aixb, naturalment, a més d'algunes 
errades de cbpia, com poden ser amaguen-se éh adés en comptes de 'ama- 
guem celades' (I,II), obeiréen comptes de 'oiré' (1,28), de ks dretures en comp- 
res 'dels dreturés' (z,zo),ljUit en comptes de 'fust' (3,18), iprou en comptes 
de 'peu' (3,26). 
El text B, pel seu cantó, presenta una altra llacuna per salt de cbpia (2,12), 
i si bé sembla que ha omks solament algun mot, com 'carrera' (2,19), és tan 
ple de males lectures que ens dóna una versió quasi barbara, poc menys que 
inintelligible. Converteix 'mare' en manera (1,8), 'orats' enerrats (I,ZZ), 'sa- 
dollar' en adobar(1,31), 'si entra' en scikncia (z,ro), 'casa' en cosa (2,18), 'en- 
tren' en entenen (2~9) .  'custbdia' en cascun dia (3,1), 'terra' en torra, 'cels' en 
ulh (3,19), i 'aparegueren' en aprengueren (3,20). Que el copista del text B 
treballava d'esma i sense posar atenció, es por veure encara pels mots incohe- 
rents que hi deixa consignats, com costenyrd (per 'coistrenyera' 1,27),pesars 
(en comptes de 'passes' z,15), ti (en compres de 'totes' 3,6), i sauietat (en 
compres de 'sanitat' 3,8). 
Una conclusió negativa que sembla desprendre's d'aquesta breu exposició 
de les defallences i les característiques principals dels dos textos és la dificul- 
. 
tat practicament insalvable de restituir, ni que sigui en forma passablement 
fiable, el primer original de la traducció bíblica que estudiem. Pel que fa a la 
segona part del text A, si la intentéssim, la restitució mancaria de les mini- 
mes garanties d'encert; no disposanr en aquest tram del seu pardlel, ja no hi 
ha manera de descobrir-hi els canvis introduits pels successius copisres, ate- 
nent, sobretot, que és ací on més sovintegen les glosses i les traduccions arro- 
donides i cristianitzades. 
Tot amb tot, convé igualment d'assenyalar una conclusió positiva, i és 
aquesta: les nombroses divergkncies de detall entre els dos textos estrictament 
parallels i, bksicamenr, idkntics, apunten a una llaga transmissió textual; la 
qual, en el cas present en que els dos manuscrits daten encara dins el segle 
XIV, val tant com dir que les Parauks del rey Sahmd remunten, segurament, 
com ja sospitivem, al temps de Jaume 11 (1291-1327). Arcaismes com ninea 
(= infantesa), complir (= omplir), cwtodir (= custodiar), certea i cert (uaduint 
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els mots Ilatins '~rudentia i prudens'), tempestat (= calamitat), i cenar en el 
sentit de 'picar I'ullet', també ho abonen. 
C~~lacionant  atentament la versió catalana de les Paraules del rey Saíamó 
amb el text llati de la Vulgata que vol traduir, hom descobreix de seguida la 
pobresa ds recursos amb que aquella ha esrat dura a terme. Si ara faig servir 
la paraula 'estil', doncs, no és tant per referir-me a les qualitats retbriques 
que podrisn ornar la traducció, que no hi són, sinó a la manera com ha estar 
elaborada en alguns dels seus aspecres. 
No insistir6 en la migradesa de partícules i de solucions sintictiques que 
trobem al text catali, perquk seria fora de lloc esperar-les en una versió tan 
antiga com la que ara estudiem, reflex d'un text Uatí extremadament mono- 
ton i sentenciós. Sí que crec oportú, en canvi, destacar I'escassa varietat del 
vocabulari, perque res no el podia o no I'havia de limitar. 
Assenyalem, doncs, que els verbs llatins 'deludere', 'despicere' i 'detestare' 
són tots tres vertits pel sol verb menysprear; 'dimittere', 'relinquere', 
'derelinquere' i 'deserere', per leixal; 'negligere' i 'odire' per avorril; 'abicere' 
2 . ' .  i 'renuere' per rebutjal; i 'pavere 1 timere' per temer. 'Insons' i 'innoxium' 
són tors dos vertits perla perífrasi qui mal no mere& mentre que castigament 
es Fd equivalen[ a 'aversio', 'correptio', 'disciplina' i 'increpatio';parauía tradu- 
eix 'parabola', 'sermo', 'verbum' i 'sermocinatio'; carrera val tan1 per 'callis' i 
c . , .  
'semita' com per via ; 1 riquea per 'divitie', 'opes', 'peccunia' i 'substantia'. 
En vista d'aquesta drbtica unificació dels matisos semintics originals, no 
ens queda cap dubte que el cabal linguístic de I'autor de la traducció era molt 
elemental i no gens cultivat. A desgrat de la cultura relativament superior 
que li hem d'atribuir, deduible del simple fer d'haver gosat vertir un text 
llatí, el traductor no dwia estar gens avesat a aquestes tasques ni devia haver 
passat gaires hores, en la seva adolesckncia, estudiant gramarica i vocabulari. 
Un altre aspecte imponant de I'estil de la traducció s6n les glosses. D'acord 
amb el costum general de la seva epoca, el traductor no se subjecti tothora a 
la nua literalitat, sinó que glossi i adapta tot el que li sembla oporrú. 
Sobre aixb cal indicar, d'entrada, que no sembla haver-se ajudat de cap 
comentari bíblic llatí autoriaat, ni tan sols l'anomenada Glossa ordinaria, 
que es copiava tan sovint als marges dels cbdexs bíblics medievals;ls i dono 
també per segur que no traduia de cap altra llengua rombica, perquk no hi ha 
cap d e t d  que ho insinui, mentre que el text llatí s'hi reflecteix constantment. 
Si I'únic llibre que el traductor tenia al davant quan escrivia, doncs, era el text de 
la Vulgata, les glosses i interpretacions del traductor presentaran I'interk d'asse- 
nyalar el txanni espiritual que el guiava. Per aixo les examinarem amb detall. 
Algunes glosses o afegits se~eixen per recapitular o enllapr les frases, com 
quan posa, per exemple, Siper aventura teprens garda en agb demont dit ... 
( 2 ~ 6 ) ;  Eper ago garde't dirquesta (2,20), car si fas agb ... (3,2), si segueys mes 
doctrines e mos conseyls e mes paraules (4.27). D'altres glosses són simple- 
ment explicatives, introduides per go és: 'e axí aurh gracia en ton cap, go és, 
en ta anima' (1.9); 'e escriu-les en les taules de ton cot, go és, en memoria e a 
enteniment' (3,3); 'Sies en franca, go és, en esperanga en Déu' (3,s); 'coltell 
qui talla de 11 parts, co és, mort covporal e espirituaP (54). Les glosses més 
importants són les que responen a una interpretació personal del text bíblic, 
recalcant una particular visió de la doctrina i de la moral cristiana. Així, in- 
terpreta el mor llatí 'gloria' com laglbria e.lgoigdeparadís, i el seu contrari, 
'ignominia', com Les mrelrpenes d l m j m  (3,35). Fent-se ressb d'un text evan- 
gUic (Mt 8,12 i paral,lels), després del mor 'infern' afegeix masaqutseraplor 
e estrenyiment de dew (5,s); recorda, a propbsit dels conselles paterns i ma- 
terns, que tengut és e obligatfortment honrar lo pare a la mareper mana- 
ment de Déu ( 6 ~ 0 ) ;  quan Salomó promet abundancia de vi, afegeix e depa 
e.lr a l m  béns que Dew te dar2 ( 3 ~ 0 ) ;  quan diu que els fruits de la saviesa 
són els b6ns millors d'aquest món, afegeix e moltpw devant Déus (3,14), i el 
'dies vindicte' el porta a interpretar tot el context segons la visió cristiana del 
judici final (6,34). 
Molt orbxim a I'es~iritualitat franciscana, el traductor s'eneresca en tro- 
" 
bar la sentencia que diu 'ab los simples e humilr ha Déus ses paraules' (3,32), 
i a més d'introduir-hi el mot humilr, forca el text del verser sefient interpre- 
tant 'domus impii' com a 'casa de erguyP, i 'habitaculum justorum' com a 
'casa de humilitat', i s'esplaia llargament en una glossa moral: Cor Déus no 
vol erguyl, que si Dárs uolgués erpyl no agragitat lo demoni ni los dngelr maL 
e erguyloses del cel, go és, Lunj$er e aqmh qui consatira a Luczj$er com se erguyh 
18. He examinar els comenwis auibuirs a Beda, a Raban Maur i la Glossa ordinbia (Pamlogia 
kzrinq vol. gr, 1.1 i 113, re~~ecrivarncnr). i no hi he trobat indicis &influencia sobre la nostra versió. 
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Luciferper hgran belea que Déw li avia donada (3~3) .  Deduim que el bino- 
mi orgull-humilitat constituia una de les bases de la doctrina moral del tra- 
ductor, perquk interpreta també com a orgull el pecat d'Adam, quis volch 
exalqar més que no li era atorgat (4,1), insisteix que Déu 'menysprea los 
erguyloses e h  baxa agraz sotsmetiment', mentre 'als humils dóna sa gracia 
e h  exalqa' (3,34), i torna a repetir-ho més endavant: mac aquel qui se humi- 
liara per cert sera exalcat, qo dix Déu ( 5 ~ 3 ) .  
La interpret-ió més interessant per al nostre objecte es la del verset 3,9, 
on concorden tots dos manuscrits. La frase Ilatina 'Honora Dominum de 
tua substantia, et de primitiis omnium frugum tuarum da ei', és vertida per 
'Honra Déu de tot ton poder, e de tos primers fruyts dóna ahpobres'. El 
traductor, com veiem, ha desviat la interpretació tradicional on es feia recol- 
zar, entre d'altres textos bíblics, el precepte canbnic de lliurar a 1'Esglesia els 
delmes i les primícies, fent dels pobres els seus únics destinataris. 
Al meu entendre, basten aquests dos darrers elements -la insistencia en la 
humilitat, i la destinació de les primícies als pobres-, perquk no hagim de 
vaciHar gens a adscriure el traductor a un corrent específic de la seva epoca: el 
dels franciscans anomenats «espirituals>), que tant pullularen a les nosues terres 
en temps de Jaume 11, i més que enlloc, sembla, a la mateixa casa reial.1" 
Resten encara dos aspectes per cloure la Introducció a la traducció cata- 
lana fragmentaria del llibre dels Proverbis. L'un és el seu sentit global, és a 
dir, la seva motivació i destinació; I'altre és apuntar la personalitat que la 
dugué a terme. 
Pel que fa a la significació o finalitat de la traducció, cal descartar que les 
Paraules del rey Sahmd sigui una traducció bíblica més. Per comensar, el 
seu títol ja fa explícit que allb que interesa són les sentencies de Salomó com 
a rei més que com a savi. Després, tot just comenpt el llibre, al verset 5, ens 
diu que qui les entengui 'rnolt governar pori' o 'a molt governar li profitari'; 
i mes endavant esmenta la 'corona molt nobla' (4,9) i el 'llinatge' (518). Els 
19. L'obra dissica sobre el tema 6s el llibre de ].M. Pou Y Mnml, Visionarioi, B e p i n o r y  
Fraticeio~ ratalnner (S$OSXII-&, Vic  1930, del qud s'han fer no fa g i r e  dues reedicions facslmils 
amb sengles prblegs actualitzadors. 
destinataris de la traducció catalana, i els que se suposa que seran els seus 
primers lectors, doncs, són el monarca i els infants del Casal de Barcelona. 
El sentit de la traducció no és altre que posar al seu abast els consells de bon 
govern dictats pel savi reí &Israel. No debades les Paraules del r 9  Sahmd 
fan costar al Serret de Secrets, el llibre que es presenta com els consells de 
bon govern donas pel savi Aristbtil al seu deixeble, Alexandre el Gran. 
La personalitat de I'autor anbnim de la versió és més difícil d'as~en~alar. 
Se'ns ha dibuixat com un home de poca formació gramatical, gens avesat a 
traduir del Ilati, encarant-se amb el text bíblic sense intermediaris, compar- 
tint amb els 'espirituals' la seva atenció als pobres, obsedit pel tema moral de 
I'orgull i la humilitat, fins al punt d'interpretar com a o r g d  (no coma des- 
obediencia) el pecat d'Adam. 
Podem avancar dos noms. L'un és el rei Aifons, no sahem quin, si el fiil 
de Pere el Gran, el segon Alfons de la dinastia (1265-IZ~I), O el fill de Jaume 
11, que fou el tercer (1299-1336). La hipbtesi d'aquesta autoria té com a base 
la informació reportada al segle m per Conrad Gesner, que diu que el rei 
Alfons d'Aragó va traduir els Proverbis de Salomó: Proverbia Salomonis 
bispanice redüitaper Alphomum Aragonum regem.zO La qual inforrnació no 
ha estat recollida pels biblibgrafs posteriors (Nicolás Antonio, Latassa, Feliu 
Torres Amar), ni ha aparegut modernament cap document que I'avali i dis- 
sipi els dubtes d'una possihle confusió amb el rei Alfons de Castella. Com a 
hipbtesi 6s molt valida i prou suggestiva, pero no veig on podríem trobar 
elements per consolidar-la. Arguments d'ordre intern, no en sé veure cap. 
Un segon nom que podem avancar corn a autor és el de Ramon 
Llull. Aquest sí que compta amb argurnents externs i interns. 
Conservar com una reliquia, ha arribat fins a nosaltres I'original d'una carta 
seva a Jaume 11, en Ilatí, datada a Montpeller vuit dies Centrada la Quares- 
ma d'un any que no fa expiícit, que alguns diuen que és 1309 i d'dtres 1307.~' 
20. La dada es troba reportada per Saniuel B~ncew, Romania 28, París 1899, pbg. 391, nota. 
Diu haver-la rrobada a Pdn&c~rumiive Pamtionum univmdium IibnXKI, que ér u" suplemenc, en 
des valurns, d'una primera obra de Conrad ~ ~ N E R ,  Bibliozhrra Univrria1irUve Catalogw nrnniurn 
Sc"pton<m, Zuric 1745. No ho he pogut comprovar. 
21. L'origind de la carn 6s a I'Arxiu de la Corona d'Amg6, a la collecció d'Authgrafs. Fou 
reproduida en fotografia d Boledn de la Sociedad Arqueold@m Luliana 11, Palma de Mallorca ,907- 
1907, entre les p h ~ .  98-99. Fau cranscrita per Ruaró, op. cit., vol. 1, doc. 34. pig. 41. i per Sdvador 
GALM~S, Ob~c3dPRamon Liu4 val. XIV, I'alma de Mailorca 1928, pig. X1. 
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La carta té per objecte comunicar-li la tramesa d'un llibre que ha fet nova- 
menr, amb el títol de Proverbis («unum librum quem feci de novo, de 
Proverbiis norninatum~~), on hi ha moltes subtileses útils («in quo libro multe 
subtilitates continentur et que sunt utiles ad sciendum),), tot indicant-li la 
conveniencia que els seus fills I'esrudiin per tal que aprenguin a governar (<,erit 
bonum quod infantes hunc adiscant ad hoc ur regnare scianti)); coses que 
concorden exactarnent amb la nostraversió: la «gran utiitat,) del llibre és anun- 
ciada a la rúbrica inicial; les asubtileesr estan mencionades al verset 1,6; i la 
finalitat del llibre traduir 6s feta explícita al verset 1,s: qui~u entendrh, molt 
governarporh. No és difícil, d'altra banda, trobar algun parallelisme d'ex- 
pressió en obres atribuides a Ramon Llull. Al capítol64 de la Docm'na Pu- 
eril, per exemple, hi trobem aquesta: ~Sipies, fill, que los homens erguloses 
no pugaran en paradís, cor si pugar hi daguessen n0.n agre Déus gitacs los 
demonis», que diu el mateix que la de 3,33. 
Salvador Galmes, que publica tres col.leccions de proverbis cataians atri- 
buits a Ramon Llull, confessava que no sabia res de la que fou enviada a Jaume 
11: «Ja d'estona resta perduda -&u-, i ni idhuc en romanen vestigis dins I'm- 
tigorn. Poc podia pensar que es tractés d'una versió lliure dels Proverbis de 
Salomó. Fa de mal dir, pero, si Galmés hauria acceptat aquesta hipbtesi, i si 
I'acceptaran els lullistes actuals i futurs. Si no I'accepten, les Paraules del rey 
. Salamórestaran, com fins avui, anbnimes. 
Les discrepincies majors i menors que presenten els dos manuscrits que 
ens han transmes IesParauks del roi Sahmó, mi com he assenyalat m& amunt, 
m'han fet desistir d'intentar la reconstrucció de la versió o;iginal. Ateses les 
divergkncies i la notable brevetat de tots dos frapents,  m'he decidit a do- 
nar-los íntegrament, disposats en doble columna. El text A és el que es troba 
copiar entre els folis 228r-zyr del manuscrit esp. 353 de la Biblioreca Nacio- 
nal de París. El text B, mes breu, es troba entre els folis 28r-z9r del manus- 
crit 921 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Tots dos són inedits, llevat 
dels 22 primers versets del text A, transcrits fa molts anys per Pere Bohigas. 
He regulariaat tan sols les lletres i-j i u-v, així com les majúscules, els sig- 
nes de puntuació i la distribució dels parigrafs. Els afegits propis, molt pocs, 
PARAULES DEL REY SALAMÓ 
van entre parbntesis; els punts suspensius indiquen les llacunes de copia. Els 
altres accidents textuals, també molt pocs, van indicats a les notes, les quals 
i'lustren també alguns detalls que, no havenr estar tractats en aquesta Intro- 
ducció, m'ha sernblat que postulaven un aclariment. He inuoduit la indica- 
ció dels capítols i dels versets per tal de facilitar les referencies; el traductor 
sembla que ignorava la divisió en capítols, o no en va fer cas. 
E D I C I ~  DELS DOS TFXTOS 
[Al [Bl 
[zz8a] Ato són paraules del rey [28a] Paraules de Salamó les quals féu 
Salamon, fiyl del rey David, les quals metre lo senyor en aquest libre. 
fou metre lo senyor rey en 1 libre, e 
són paraules de gran utilitar a aquels 
qui les serven. 
(Capítol primer) 
' Paraules de Salamon fivl de David, 
rey de Israel, 'a saber saviesa e 
disciplina, e a entendre paraules de 
saviea e a apendre doctrina, justicia e 
juy e egualtat, 4 per co que sia mosuat 
als pechs e als necis sciencia e 
enteniment. 'Lo savi qui asb hoyri 
ne sera pus savi e pus cert, e qui ho 
entendd a molt governar li profitari. 
6Prin-re garda en la paraula e en 
I'enteniment que ha e en los dits deis 
savis e en les subtilees de (ells). 
7Comen5ament de saviea és temor 
[228b] de Déu. 
Saviea e bon ensenyament menys- 
preen los fols. 
5eguix, fiyl meu, lo castigament de 
ton pare, e no lex lo bon nodriment 
(Capítol primer) 
Paraules de Salamó fill de Davit, rey 
qui fo de Israel, 'a saber sapiencia e 
disciplina,' a entendre paraules de savi 
e apendre doctrina e justícia e juhy e 
egualtat, 4per $0 que sia mostrat als 
pechs e als necis scienciae enteniment. 
Lo savi qui a@ hoyri ne sera pus cert, 
[z8b] e qui u entencid molt governar 
pora. 
Pren-te guarda en la paraula e en 
I'enteniment que ha en los dits dels 
savis e en les subtilees d'ells. 
7Comen~ament de saviea és temor 
de Déu. 
Saviea e bon ensenyament és temor 
de Déu, e menysprehen-lo los foyls. 
Seguex, fill meu, lo castiguament de 
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de ta e axí auras gracia en ton 
cap, qo és, en ta anima. 
'"Ffiyl meu, si.ls peccadors fan bon 
solas, tu no lus consentes. "Si.[ 
dien 'Vina ab nós fer homeys o 
peccat -cor amaguen-se éls adés 
contra aquel qui mal no mer "e 
destruuen-lo de tot, axi com fan en 
infern a aquels qui avalen dejús') per 
qo cor axí trobarem molta riquea e 
omplirem nostres cases;I4 mit son ab 
nós e faqam tots una bossa', ''Aiyl 
meu, garde't d'aquels, no vajes ab éls 
e veda ton peu de les carreres lurs, 
16car los peus d'aquels corren a mal e 
cuyten-se a escampar sanch. '7 (...) 
''Los oratz meten gaytes contra lur 
sanch e pensen engans contra lurs 
animes.'9 Enaxi o fa tot avar pensant 
com puscha arrapar les animes dels 
hbmens del segle e.ls béns. 
'O La saviea defores prvca, e met veus 
en les places, " e  crida e(n) caps de 
companyes, e encara en les portes de 
les ciutats gita veus e diu: "'O 
vosaltres, infans, e vosaltres, oratz, 
;cobeejats qo q u i u  nou? E aquels qui 
són savis jaorriran scikncia?" Barons, 
tornats-vos al meu castigament e 
mostrar vos he lo meu espirit e les 
mies paraules. '4Perb ja us cridé e 
rebujas-me, e estesí ma m i  e no fo 
[228c] qui.m gard'as,"e menysprehas 
mon conseyl e avorrís mon 
castigament. '6 E per a$ y0.m riuré 
ton pare, e no lex lo bon nodriment 
de ta manera, 9 e axi haurh gracia en 
ton cap, qo és, en ta anima. 
'"Ffill meu, si.ls pecadors tan bon 
solas, no4s wnsentes." Si.[ dien 'Vine 
ab nós fer homeys, e amaguem celades 
contra aquel1 que mal no mir "e 
destroviscam-lo de tot en tot, axí con 
fan en infern aquells qui avaüen lejús, 
" per p w r  axí trobarem molta tique2 
e conplirem cases de roberia; '4met 
sort ab nós e faqam tuyt una bosa', 
'I Ai11 meu, no vages ab aquells e veda 
ton peu de les carreres d'aq~ells, '~ car
los peus d'ells corren a mal e cuyten- 
se a espandir sanch. '7 (...) "Los orats 
meten guaytes contra lur sanch, e 
encara pensen engans contra lurs 
animes. ' 9  Enaxi ho fa tot havar 
pensant con pusca arapar les animes 
dels hbmens del segle e.ls béns. 
'"La saviea defores prvca, e met veus 
en les places, "e crida en caps de 
companyes, encara en les portes de les 
ciutats gita veus e sons e diu "a 
vosaltres: 'Nins, entró aquant amarets 
ninea? Evosaltres [z~c]  errats, wbejats 
qo que us nou et aquells qui són savis 
ahorriran scikncia. 'j Barons, tornat- 
vos al meu castigament e mostrar vos 
he lo meu esperit e les mies paraules. 
'9 Perb ja us cridé e rebujk-me, e esrks 
ma m i  (e) no fo qui me guardas; 
'' menyspreis mon consell e avorrís 
mon castigament. 16E per acb y0.m 
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de la vosrra mort e fer m'é escarn 
quan vos sera endevengut qo que 
aUI'eb cercat, 17quan vendrh sobrevós 
soptosament pestilencia e mort. Axi 
tempestat vos costrenyara per qo cor 
aquela ora vendra sobre vós 
tribulacion e angústia. * E aquela hora 
pregar m'an e no.ls obeyré; al matín 
se levaran e n o m  trobaran '9per qo 
cor avorrit han mon castigamenr, e la 
temor de Déu no han rehebuda '"ni 
consentiren mon conseyl, ans dixeren 
mal de mon castigament. ?' On pera$ 
cobraran los fruyts de lur mala 
carrera, e sadolar s'an de lurs mals 
conseyls; " el casrigament dels imfans 
los ociuri, e la benananqa dels fols 
los destrovira. j3Mas aquel qui dira 
ma saviesa posara sens temor e aura 
abundancia en aquest món sens mal 
e sens dolor'. 
(Capítol segon) 
'Ffiyl meu, si tu rehebs mes paraules 
e mos manamens m a g a n  en ton cor 
'que ajes saviea' (...J ... ) e tu levar& 
t o n  cor a temporal cerrea 4 e  la 
demanbb axí com riquea e la cavar& 
ixí comtresor  se cava, !lavons 
entendris Iaamor de Déu e trobaras 
la sua sciencia. Perquk Déus dóna 
saviea; de la sua boca ix scikncia e 
certea; 7 perque Déus gardara la salut 
dels dreturers e deffendri aquels qui 
van simplament, 'per qo cor garda 
riuré de la vostra mort, fer m'é escarn 
quant vos sera esdevengut qo que.m 
aurets cercat, l7 quant vendri sobre 
vós sobrosa pestilencia e morr. Axí 
tempestat vos cosrenyri per qo coma 
aqueUa ora vendri sobre vós tribulació 
e angústia. "E aquella hora pregar 
m'an e 110.1s hoyré; al matí levar s'an 
e n0.m trobaran l9 per qo car avorrit 
an mon casrigamenr, e la temor de 
Déu no an rebuda 3" ni consentiren 
mon consell, ans dixeren mal de tot 
mon castigament. O n  per qo 
cobraran los fruyts de lur mala 
carrera, e adobar s'an de lurs mals 
consellers;Jzel castiguament dels nins 
los ociuri e la benananqa dels foyls 
los destruyra. j3 Mas aquel1 qui diri 
ma saviea posara sens temor e aura 
abundanqa en aquest segle sens mal e 
sens dolor'. 
(Capítol segon) 
'Ffill meu, si reebs mes paraules e 
mos manamenrs amagats en ton cor 
'que hages saviea e que ages ton cor 
a oyr corporal certea, 'si tu pregues 
saviea levaras ron cor a temporal 
certea4e la demanar& axi con riquea 
e la cavaras axi con rresor se cava, 
j lavores entendrb [z8d] la temor de 
Déu e trobaras la sua sciencia. 
Perque Déus dóna saviea e de la sua 
boca ix sciencia e certea; 7perque 
Déus guardad k salut dels dreturés e 
r ,  
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los camins e carreres dels sants. E la 
hora que acb faras entendris que 
[228d] és justícia e juy e egaitat e tota 
bona carrera. 
I0Ffiyl, si saviea entra en ton cor e 
sciencia plau a ta anima," conseyl-te 
que la guartz e fer t ' i  cert, e gardar 
t'a de mal,'" e ' s e rb  prdat de males 
carreres e de home qui malparle, "e 
axí ser& gardat d'aquels qui lexen les 
carreres dretes e van per carreres 
tenebroses,"los quals se alegren quan 
mal fan, e han gran guog com alscuns 
han fet gran mal, les carreres dels 
quals són males e.ls passes lurs són 
sutzes e desestruchs. 
16Si per aventura te prens garda en 
aqb demont dit, ser& prdat  de la 
fembra qui no  és tua, e encara 
d'aquela estranya qui ha blanes 
parades '7 e ha lexat lo capdel de la 
joventut" e oblidada de la covinenqa 
que hac ab son marit en Déu. La casa 
d'aquesta és casa de mort, e les sues 
carreres van als inferns; 'gen per a@ 
tots aquests qui entren a ela, pus que 
dintre sien, n0.n tornara negun san, 
ni auran ni pendran carrera de vida. 
lo E per aqb garde't d'aquesta per 50 
que vajes en bona carrera, e garda 
ben les carreres de les dretures. 
Z' Aquels qui són dreturers habitaran 
en terra e.ls simples romandran en 
ela, " mas los mals seran destrovia 
defendra aqueUs qui van simplament, 
per $0 com guardara los sendés de 
dretura e costedey les carreres dels 
sants. 9E la hora que acb faras 
entendris que és justicia e juhí e 
egualrat e tota bona carrera. 
'O Ffill, sciknciasaviea a ton cor e plau 
scikncia a ta anima; " consell-te que 
la guarts e fer t'a cert, e guardar t'a 
de mal, " (...) I3e axí seras guardat 
d'aquells qui lexen les carreres dretes 
e van per carreres tenebroses, "los 
quals s'alegren quant fan mal e an 
gran goig quant dguns an fet gran 
mal," les carreres dels quals són males 
e els pesars d'ells són sútceus e mals. 
l6 Si per aventura te pren guarda en 
aqb desús dit, ser& p u d a t  de fembra 
que no és tua, e encara $aquella 
stranya que ha blanes paraules "e 
lexat lo capdell de la juventut ''e 
oblidada de la covinenqa que as ab 
son marit en Diu. La cosa d'aquest 
és enclinada cosa a mort e les seus 
sendes als inferns; '9emperacb tots 
aquells qui entenen a ella, pus que 
dintre sien, n0.n tornara nengú ni 
auran ni pendran de vida." E pera$ 
guardats-vos d'aquesta, per $0 que 
anets en bona carrera e guardats les 
carreres dels dreturés. "' Aquells qui 
són dreturés abitaran en terra [zga] 
e.ls simples romandran en ella," mas 
los mals seran destrovirs de la terra e 
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de la terra, e aquels qui mal fan seran aquells qui mal fan seran deseretats 
deseretatz d'ela. d'ella. 
(Capítol tercer) 
' Ffiyl meu, no oblits la mia ley ne.1~ 
meus manamens, mas ajen garda en 
ton cor; 'car si fas acb auras 
longament vida e pau, e misericordia 
e veritat [229a] n0.t lexaran. Liga-les 
en ton col e escriu-les en les taules de 
ton cor, qo és, en memoria e en 
enteniment e en rahon, 4 e  axí 
uobarks griciae aurks bon nodriment 
devant Déu e devant hbmens. j Sies 
en fianqa, qo &, en esperanqa de Déu 
de tot ton cor, e no oltracuyts molt 
de ta saviea; 6e totes les carreres de 
Déu pensa, e axí él adreqari totz tos 
passes. No sies savi per pensar en lo 
cor teu, mas temes Déu e partix-te 
de mal, e axi aurh sanitat en ton 
cors e benananqa en totz tos 
membres. 
IAma e honra Déu de tot ton poder, 
e de tos primers fruyts dóna als 
pobres; ''e axí Déu compliri tos 
escriyns de abundancia, e tes cases 
seran abondoses de vin e de pan e de 
aitres béns que Déus te dati. 
" Ffiyl meu, no rebugs lo castigament 
de  Déu, e no fayles com él te 
castigad," cor Déus aquel castiga que 
ama e plau-li esser ab aquel qui reeb 
castich axi com ab son fiyl. 
(Capítol tercer) 
' Ffill meu, no oblits la mia ley e els 
meus manaments, e hajes cascun dia 
en ton cor; 'car si fas aqb auras 
longuea de molts dies e de ayns e de 
vida e de pau, 'e misericordia e veritat 
n0.t lexaran. Ligua-les en ton coll, e 
en ton cor escriu-les e en les taules de 
ton ventre, p és, quen hajes membria 
e enteniment, 'e axí trobarbs gracia e 
aurh bon nodriment davant Déus e 
davant hbmens. FSies fianqa, qo és, 
esperanqa de Déu de tot ton cor se 
no oltrecuydes molt de ta saviea; 6e  
ti les carreres de Déu pensa e axí el1 
adreqari tots tos pasos. 7 No sies savi 
per pensa(r) en lo teu, mas tema Déu 
e partir t 'i  de e axl au& saviemt 
en ton cors e benananca en tots tos 
membres. 
!'Honra Déu de ton poder, e de tos 
primés fruyts d6na ais pobres; I0e axí 
Déu wmplidt tos es& &abundan&, 
e tes cases no poran recolir lo vi e el pa 
e.ls alrres béns que Déu te &a. 
" Ffill meu, no rebugs lo castiguament 
de Déus e no fallegues quant eU te 
castiguari, "per $0 car Déus a aquel1 
qui ama castiga e plau-li ab cell qui 
reb castich axí com a son fill. 
"Benaventurat és I'om qui troba 
saviea e qui usa de bona cortesia,'4ca~ 
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'JBeneventurat és I'om qui troba 
saviea e qui usa de bona corteria,'*cor 
més goanya aquest que aquel qui va 
en merquaderia d'argent ni d'aur, per 
$0 COI los béns d'aquest són primers, 
e molt pus devant Déus, ''e aquesta 
cosa 6s pus profitosa de totes riquees, 
e totes les coses que horn pot desijar 
no poden a aquesta comparar;'6 per 
que longuea de dies haura aquest en 
aquest segle, e en I'altre riquea [229b] 
e glbria, I7per $0 cor les carreres 
d'aquest rnón són a él en pau. 
Ffruyt de vida aver és saviea a aquels 
qui aprenen saviea, e aquels qui la 
tendran seran beneventuratz. 
I9Nostre Senyor persa saviea funda 
la terra, e esrablí los cels en sa certea, 
"e per la saviea d'él aparegren les sues 
pregonees e aitees e crexen les nuels 
per lo ros. 
"Ffiyl meu, n0.s partesquen aquestes 
coses que.t he dites de tos uyls, mas 
garda mon conseyl, " e hauris gracia 
en ta hirna e en res peraules," e aquela 
hora e aquel temps iris segurament 
en ta carrera e.1 teu brac no tembri 
res;14 e si dorms no.t qual tembre, esi 
reposes au& bon son,15e no tembris 
temor sobtosa ni poder de mals 
hbmens que venguen sobre tu, 'ver  
~o cor nostre Senyor sera al teu costat 
e prdara ton prou e que no sies pres. 
més guanya [zgb] aquest que aquel1 
que va en mercaderia d'argent ni 
d'aur, per 50 car los béns d'aquests 
són primés, e molt pus davant Déus, 
' 'e  aquesta cosa és molt pus 
profitossa de totes riquees, e tores les 
coses que hom pot desigar n0.s 
poden (a) aquesta comprar;'6 per que 
longuea de dies auri aquesr en est 
segle, e en I'altre riquea e glbria,'7per 
$0 car les carreres són d'aquest món 
molt belles e tors sos senders són 
plens de pau. la Fust de vida haver 6s 
saviea (a) aquells qui aprenen aquella, 
e aquells qui la rendran seran 
benaventurats. '9Nostre Senyor per 
saviea funda la rorra e establí sos ulls 
en sa certea, '"e per sa cerrea d'ell 
aprengueren les sues pregonees e 
crexen los núvols per lo ros. 
'.' Ffill meu, n0.s pertesquen aquestes 
coses que t'é dites de tos ulls, e 
guarda-les e mon consell, '*e auri 
vida ta anima e auri gracia en res 
paraules, "e  aquella hora anaris 
segurament en ta carrera, ai peu teu 
no enceptari;q e si dorms no t embh  
res, e reposaras e auras bon son, 'le 
no tembris remor soptosa ni poder 
de mais hbmens que vinguen sobre 
t ~ , ' ~ p e r  $0 cor nosrre Senyor sera ab 
tu e ton cors que no sies 
pres. 
'?No vuyles vedar a aitre que no f a p  ben, ans si tu pots fé ben per tu matex. 
"E no digues a ron aniich 'Ve-te'n ara, e roma dema, e dar t'é qo que.t promesí', 
si tantost o potz donar;le ne.t pens mal contra ton amich, majorment si él se 
fia en tu. 3" No contenes en van contra alcun, majorment si mal no.[ ha fet; 
''ne ajes enveja del hom drerurer, ne cuydaris tenir ses carretes ab escarn, 
" per qo cor abhominació 6s a nostre Senyor tot escarn e rot escarnidor, mas 
[229c] ab los simples e humils ha Diu ses paraules. 31 E Déus dóna minvament 
en la casa de erguyl, mas en la casa de humilitat Déus dóna abundament de 
ben; cor Déus no vol erguyl, que si Déus volgués erguyl no agra gitat lo 
demoni ni los hngels mals e erguyloses del cel, qo és, Lucifer e aquels qui 
consentiren a Lucifer com se erguylh Lucifer per la gran belea que Déus li 
avia donada; "e per qo menysprea Déus los erguyloses e.ls baxa a gran 
sotsmetiment, e als humils dóna sa gracia e .1~ exalqa. j7Los savis posseyran la 
gloria e.1 guog de paradís, e.ls orars posseyran les cruels penes d'imfern. 
(Capitol quarr) 
'Ojats, fiyls, disciplina e castich de nostre pare Adam, qui.s volch exalqar 
més que no li era atorgat, e estudiatz e aprenarz lo castich de vostre pare 
carnal, 'cor bon don vos daré si no lexats lo meu conseyl, per $0 cor yo fiyl 
fuy de mon pare e fuy-li molr car devant ma mare, 4e.m mostraven e.m 
dehien: 'Rehebe ton cor remor de Déu,le garda saviea e posseex certea, e no 
oblits la carrera de mos conseyls ni de mes paraules, (...) e garde't de mal'. 
7Comenqament de saviea és posseyr saviea, e en tota ta possesion ajes saviea, 
e ser& exalpt e molt honrat per ela quanr la auras abraqada,9e dar r'a en ton 
cap creximent de gracia, e defendri't per corona molt nobla. 
'O Tu, fiyl, reheb mes paraules per qo que sien multiplicas [229d] los ayns de 
ta vida." Carrera de saviea re mostraré e adur t'é per tendes " per les quals com 
ser& entrat no ser& costret, e corre& e no aur& encepegament. "Prin mon 
castigament e no4 lexs, e garda-lo que aquel 6s ta vida. '4No.t delits en los 
faaguers mals ni.t placia la carrera d'61s,"e no vuyles passar per carrera d'erguyl, 
mas desvie't d'aytai carrera e lexa-la, "per qo cor los mals no dormen tro que 
han mal fet, e no.1~ pren son tro que han enganar,l7e menjen pan de iniquitat 
e beuen vin de mdediccion. '' La carrera dels dreturers és resplandent axí com 
la lum, e va e crex entró que sia wmplida axí com a be1 dia;'9 mas la desestmga 
carrera dels mals és escura e tenebrosa e no garden com van ni com cahen. 
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"Ffiyl meu, escouta les mies peraules e.ls meus conseyls, e enclina les tues 
oreyles,"e no les partesques de tu, e garda-les enmig de ton corz2per go cor 
vidasón a aquels qui les troben e sanitat a tota carn. ''A totacustbdia guarda 
ton cor per qo cor d'él ha a exir tavida. '4Tol-te mala boca e lenga qui molt 
mal dien, e sien luny de tu blasmes. "Los teus uyls vegen coses dretureres 
- 
e les tues pastanyes vegen dreturerament devant tos passes; l6 e endreqa los 
anamens de tos peus e totes tes carreres seran fermades." N0.t desviys a la 
part dreta, mas garda ton peu a part dreta e si-[z3oa]nistra, cor les carreres 
qui són en la man dreta conexen nostre Senyor, mas aqueles qui s6n en la 
sinistra són perverses e contrariases; mas Déu fati tos passes dreturers e 
aduri en pau tes carreres si segueys mes doctrines e mos conseyls e mes 
paraules. 
(Capitol cinqui) 
' Ffill, prin-te p rda  en saviea e enclina ta oreyla a certealper go que gartz tos 
passamens e.ls teus labis garden bons castigamens. No creegues als engans de 
la mala fembra,' cor les paraules de la mala fembra són plenes de verin mortal, 
4 e les coses de la mala fembra són amargoses axi com fel, e la sua lengua és 
aguda axi com a coltel qui tayla de 11 pam, qo és, mort corporal e espiritual. 
IEls seus peus van a mort e .1~  seus passes van-se'n a infern -mas aqui sera 
plor e estrenyiment de dens- per qo cor aytal fembra no va per carrera de 
vida e.ls seus passes són molt vans e amagatz.' E per agb, fiyl meu, ojes mi e 
no menyspreus mes paraules, que lunys de mala carrera ta fahena e no.t 
acosn a mala companyia. 
9 Ffiyl, no lexs la tua honor als estranys ni a ton enamich los teus ayns, 'O per 
$0 que n0.s alegren de tos béns los estrayns ne sien (en) casa estranya tos 
trebals," ne plangues en les derreries e digues: 'Com 6s enveylit e consumat 
ton mesquin con e res carns en van'; e diguesl'encara: 'Per $0 cor menysprehé 
lo ras-[z3ob] tigament en mon cor són vengut a dolor, e per qo corno consentí 
a bon reprehendiment" ne ohf lavou de aquels qui m'ensenyaven, ni a mos 
masestres no enclinava la mia oreyla, '4on per aqb per 1 tot enmig de 
christians e de juheus en aquest món són rudi e grosser'. 
'IFfil meu, biu ayga de ta sistema e de ton pou, I6e les tues fons correguen 
defora, e partex tes aygües en les places, "e no les vuyles aver soles, ans ne 
dóna als altres sens tot dan. 
"Ffiyl meu, ton linatge sia beneyt, e tu sies membrant de ton pare e de ta 
mare, e acoste't a ta bona muyler, qui és 1 cors ab tu, '9e sia't molt cara e 
molt agradable, e garda sa amor ordonadament t o a  temps e non ser& 
enganat. "Ffiyl meu, n0.t fius en aquela qui no és tua, "' car nostre Senyor 
garda la obra del hom e considera totz sos passes. "On per aqb al mal retri 
ses iniquitats e seri costret en los laces de sos peccatz; 'Te axí lo peccador 
morra qui no garda castigament, e per molta folia seri decebut; mas aquel 
qui se humiliara per cerr sera exalcat, so dix Déu. 
(Capítol sise) 
' Ffiyl meu, si prometz res, garda que ho pusques uimplir, 'car obligat has 
tu matex per paraules de ta boca e en tes paraules és preson. O n  per acb fé 
~o que y0.t dich e deiiuraris tu matex e profitari a mi, e més a tu. Corri e 
. a .  
cuyte't, fiyl, pus queaxíés enbargar per ton amich.4E desperte't [23oc] con 
és mester; no dons dormir massa a ton cors ni als teus uvls, e les mes pastanyes 
no dormen massa. Ix-te de dormir axí con de cadena e axí con aucel fa de las. 
' Ffiyl, prin-te p r d a  de la formiga, tu qui és pereós, e pensa les tues carreres 
e esmena tos falirnens, e sies savi almenys axí com aquela bestia pocha 
formiga, 'cor jatzsia a@ que eia no aja capdel ni senyor ni príncep, 'ela 
appareyla en estiu menjar a ops del ivern, e ajusta messes a obs d'altres, a 
vegades. 9Entró quant dormiras, tu qui és pereós, e quan te levar& de ton 
son? lo Donchs, durm e poch dormiras, car si a$ no fas, poch sembrar&,L' e 
axí vendran sobre tu moltes minves sobtosament axí com a hom qui va per 
camín, e ha gran pobrea ven hom sobtosament qui diligenrment no garda; 
mas si tu no és pereós, vendri ton blat axí com a font, e pobrea sera lunv de 
tu, cor perea aporta hom a pobrea e no-cura a freytura. '"om renegat, hom 
no profitós, va a males paraulesg e cena ab los uyls, fer ab los peus, parla ab 
los dits,'4pensa mal en son cor, e tots temps cercha mal, e sembra baraylae 
contencion;" mas a aytal horn tost li ven perdiment de tot quant ha gaaynat, 
e sobtosament és escrebantat e no ha d'aquí avant conseyl que sia garit. 
"Vi coses són que avorrex Dkus [zjod] e la setena desonra sa anima del 
hom, co es, l7 los uyls erguyloses, lenga qui menr, mans qui escampen sanch 
qui mal no merex, "cor qui torztemps cogita mal, (...) '9e aquel qui diu 
mentides e fals testirnoni, e aquel qui sembra discordia entre germans ho 
dtres amichs. 
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"Ffiyl meu, garda diligentment los manaments del reu pare e no lex lo bon 
conseyl de ta mare, cor tengut és e obligat fortment honrar lo pare e la mare 
per manament de Déu, "Hajes aqb en ton cor contínuament,"e quan iris 
vajen tos manamens ab tu, e quan dormir& gardaran a tu, e quan veytlaras 
parlen ab tu; 'J cor manament candela és, e ley és lum e reprenimenr de 
castich e carrera de vida;'e axí ser& gardat de fembra mala e de lenga blana 
e de cosa estranya. "No cobeegs en ton cor la sua belea ne sies pres en los 
cenamens de la fembra mala,'6 per qo cor fembra mala met los necis a mort 
de anima e de cors. l 7 A X í  com no pot hom amagar foch en lo sinch que no 
cremen les vestadures, * ne anar sobre brases que no cremen los peus, 'Y enaxí 
qui entra a la muyler de son proysme no sera nédeu si la toca axí com no 
deu. 1" En gran culpa és qui embla car ho fa per aquel qui ha minva, " pero si 
és pres ab lo furt pagara VI1 dobles e totz los béns de sa casa liurari per aqo; 
3'mas aquel qui fa adulreri, per minva de bon con-[231a]seyl pert sa h i m a  e 
si matex. l3 Sutzetat e desonrament ajusta a ssi morr, e parra al dia del gran 
judici, e encara son escarn jamés no seridesfet d'aquel qui no fa penitencia, 
cor la jusrícia e la ira de Jhesucbrist no perdona a negun al dia del j ~ y 3 ~  ne 
obehira prechs ne reebri per redempció neguns donchs perque negun puscha 
estorqre. 
La referencia 6s feta al capítol i verset de toa  dos textos conjuntament, 
indicant, quan és el cas, si es tracta del text A (el de la Biblioteca Nacional de 
París, esp. 353). o del rext B (el de la Biblioteca Nacional de Madrid, 921). 
1,4: La versió original potser deia 'pocs' (= petits), rraduint el llati 'pardi'.- 
1,6: El traductor devia Uegir 'animadverre' en compres de 'animadvertet' que 
porta I'edició crítica de la Vulgata, si bé enregistra I'altra lliS6 a I'aparat cri- 
tic: 1,9: Manca la versió del segon hemistiqui, que diu 'et torques collo tuo'.- 
I,II-12: El senrit del pascatge, divergent en A i B, és obscur; la meva puntua- 
ció, incerta.- 1,17: Manca la traducció del vercet enigmitic que diu, en Ilati, 
'Frustra autem jacitur rete ante oculos pinnatorum'.- 1,18: orats és una con- 
creció arbitraria del subjecte de la frase.- IJI: de ks ciutats, en singular a I'ori- 
ginal 1latí.- 1,22: El text A suprimeix I'equivalent de I'expressió llatina 
'usquequo diligitis infantiam', segurament perque I'apbgrafde que se servia 
estava corromput. El text B hauria d'ésser corregir: 'e diu: O vosaltres, nins, 
entró a quant.:.'.- 1,22: El traductor devia llegir 'prudentes', aqueMsquisdn 
savis, en comptes de 'inprudentes'.- 1,25: Hauria de dir 'tot mon consell' i 
'mos castigaments'.- 1,z8: Abans d'obeyréel copista del text A havia escrit, i 
ratllar, ohi&- 1,33: En comptes de dirh la traducció original devia posar 'oiri'.- 
2,2: En comptes de hages la traducció original devia posar 'oges'.- z,z-3: El 
text A presenta una llacuna per salt de sauiea a un altre sauiea.- 23: El text A 
ha simplificat la traducció, potser perque el copista no I'entenia prou bé.- 
z,rz: El text B presenta una llacuna per salt d'e axta un dtre e mi.- z,18: El 
text A ha simplificat 'és endinada casa a mort' en és casa de mort.- z,zo: El 
text A sembla ací preferible a B pel que fa a la segona persona del singular de 
tot el versec.- 3.z: El text A ha arrodonit i escurcat la traducci6 més literal, si 
bé corrupta, que llegim a B.- 3,16: El traductor interpreta aci 'dextera' com 
aquest segle, i 'sinistra' com l'altre; més endavant (427) no s'apartari de la 
traducció literal.- 3,17: El text A ha simplificat la traducció.- 3,21: La traduc- 
ció original devia dir 'e guarda la lig e mon consell'. B reprodueix un text 
corromput: eguarda-ks e mon consell; mentre que A ha suprimit la dificul- 
tat: masgarda mon comeyL- 526: El cors del text B i elprou del text A hau- 
rien de ser 'peu'.- 3,31: Hauria de dir 'hom no dremrer', per tal com tradueix 
'. injustum'.- 4.1: La referencia a Adam com a primer pare i el seu pecat és una 
interpretació lliure del traductor.- 44: temor de Déu 6s interpretació lliure 
del traductor.- 4,6: Sembla que manquen algunes paraules, potser per oblit 
de copia o per abreujament expeditiu.- 4.11: tena'es deu ésser una mala lectu- 
ra de 'senda'.- 4,14: en losfalaguerr maL deu ésser una mala lectura; tradueix 
'. in semitis irnpiorum'.- 4 ,~s :  Senibla que caldria corregir el segon vegen en 
'vagen'.- g,z:passamem deu ésser una mala lectura de 'pensaments'.- 56: El 
traductor devia llegir 'vani' el lloc de 'vagi', com porta la Vulgata: 5,rq: 
Passatge cQrromput. El text llatí diu 'Paene fui in omni malo in medio 
ecclesiae et synagogae'.- 517: El text llatí diu exactament el contrari: 'Habeto 
eas solus nec sint alieni participes tu?.- y.18: El text Ilatí diu només 'Sit vena 
tua benedicta et laetare cum muliere adolescentiae tuae'. Pel que pugui tenir 
de consell personal adrefat a Jaume 11, recordem que el febrer de 1309 tenia 
41 anys, era casat amb Blanca d'Anjou, i cinc fills mascles li asseguraven la 
continuitat de la dinastia: 5,19: Tant en aquest verset com a i  següent, el tra- 
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ductor ha suavitzat i diluit les expressions crues de I'original.- 6,3: Ignoro a 
que pot ailudir ací el traductor dient, al marge del sentit original, eprojard: 
a mi e més a tx-  6,s: Els Bestiaris que conec no reporten aquest costum de 
les formigues de recollir gra, de vegades, per als altres.- 6,11: Aquesta dita 
popular assonant 6s prbpia del traductor. Sembla que també hi ha asso- 
nhncies al verset 29 d'aquest capítol i al verset 9 de 1'anterior.- 6,18: Manca 
la traducció de la cinquena cosa: 'pedes veloces ad currendum in malum'.- 
6,21: Manca la traducció de 'et circumda gutturi tuo'.- 6,26: Traducció 
abreujada i arranjada.- 6,27: sinch deu ésser errada de cbpia per 'sin' (= falda, 
si).- 6~3-35: Tot el final és arranjament iiiure i cristianitzat del text 1latí.- 6,35: 
donchs; llegiu 'dons'. 
Els números remeten al capítol i verset, referint-se conjuntament a tots 
dos textos pardels, lievat de quan s'indica expresssament una altra cosa. Els 
posteriors a 3,26 nomh poden referir-se al text A. 
adur; conduir; 4,11,27 
anamenh via, moviment; 4,26 
angiistia; opressió; 1,27 
aur: or; 3,14 
avalhr, devallar; I,IZ 
capdell; cabdill, autoritat; 2 ~ 7 ;  6,7 
castich; amonestació; 3,12; 4,1; 6,23 
castigamenr, amonestació; 1,8,23,25, 
29,30,32; 3311; 4,Ij; 5,2,12,23 
castigar, corregir, amonestar; ~,II,IZ 
cela& emboscada; I,II(B) 
cell; aquell; 3,1z(B) 
cenamenl; senYal amb el rostre; 6,zy 
cenar, fer senyal, picar I'ullet; 6,13 
celz;intel.hgent, prudent, astut; 1,s; 2,11 
certea; intel,ligkncia practica; z,z(B), 
3.6; 3,19,2o(B); 4,s; 5,1 
companya; grup de gent, companyia; 
I,ZI 
complir omplir; I,I~(B); 3,1o 
contencid; litigi; 6,14 
cor; car, perque;passim 
cors; cos; 3,8,26(B); y,18; 6,4 
corteria; cortesia; 3,13(A) 
costedq; custodia (ind.); 2,8(B) 
couinenca; pacte; 2,18 
defires; fora; I,ZO 
d+s; alla baix; 1,1z(A) 
egualtat; equitat; 1,3; 2,9 
enaxt; així; 1.19; 6,29 
encepar, encepegar; 3,23(B) 
enclimr, inclinar; 2,18(A); 4,zo; 5,1,13 
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enteniment; seny 1,4; significació 1,6 
entrd; fins; 1,2z(B); 4 ~ 8 ;  6,9 
escriny, graner; 3,ro 
epandir; escampar; I ,I~(B) 
p i t a ;  aguait; I , I ~  
jatssia; encara que; 6,7 
leixar; deixar; 1,8; 2,13,17; 3,3; 
4,2,13,15; 5.9; 6,zo 
ltjús; alla baix; 1,1z(B) 
levar; algar; 2,3; 6,9 
longuea; Ilargiria; 3,16 
lunyar; allunpr; 5,8 
mer; mereix; I,II(A) 
mt; posa (ind.); IJO; (irnp.); I ,I~(B) 
minua; menyscapte; 3,33; 6,11,30,32 
mir; mereix; I,II(B) 
mit; posa (irnp.); I , I~ (A)  
nédeu; net, pur; 6,29 
nodriment; educació; 1,8; 3,4 
nueh; núvols; 3,20(A) 
oltramidar; presumir, refiar-se; 3,s 
ops; necessitat; 6,8 
posar; reposar; 1,33 
prin; pren (imp.); 1,6(A); 4,q; 5,1; 
6,6 
projtar, aprofitar; 1,5 
pus; desprks; 2,19 
reprehendiment; reprensió; ~ , I z ;  6,23 
segle; món; 1,19,33(B) 
sinestra; esquerra; 4,27 
sotsmetiment; submissió; 534 
tempestat; calamitat; 1,27 
tro; fins; 4,16 
tuit; tots; I ,I~(B). 
